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GANANG PRASETYA YUHANA, D1313047, PERIKLANAN, PERAN
COPYWRITER DALAM PENULISAN NASKAH IKLAN LAYANAN
MASYARAKAT DI RRI SURAKARTA, 2016. Salah satu media yang mampu
menyiarkan iklan secara komunikatif adalah radio. Iklan menjadi salah satu alat
komunikasi yang berperan sebagai komunikator untuk menyampaikan pesan
persuasif kepada khalayak melalui sebuah media. Salah satu stasiun radio yang
ada di Surakarta, yaitu RRI Surakarta. RRI Surakarta merupakan radio publik
yang mempunyai tiga format siaran, yaitu PRO 1, PRO 2, dan PRO 3. Penulis
memilih RRI Surakarta sebagai tempat kegiatan KKM karena RRI Surakarta
merupakan salah satu stasiun radio tertua dan memiliki banyak SDM yang
berpengalaman dan berkompeten dibidangnya.  RRI Surakarta memiliki banyak
divisi, salah satunya divisi copywriter. Seorang copywriter berfungsi sebagai
penulis naskah sebuah program acara ataupun iklan. Penulis memilih divisi
copywriter dan fokus pada penulisan Iklan Layanan Masyarakat. Isi ILM biasanya
berupa ajakan atau himbauan kepada masyarakat untuk melakukan suatu tindakan
demi kepentingan umum dan mengubah suatu kebiasaan atau perilaku
masyarakat.Dalam pelaksanaan KKM penulis menulis 6 judul ILM, 4 diantaranya
disiarkan oleh RRI Surakarta sedangkan 2 lainnya sebagai draft. Selain menulis
ILM, penulis juga ditugaskan untuk menulis naskah programa. Naskah yang
ditulis, yaitu naskah Siaran Pedesaan dan Siaran Wanita. Naskah programa yang
ditulis disiarkan oleh RRI Surakarta. Penulis juga menulis naskah filler yang
disiarkan RRI Surakarta. Selain itu, penulis juga ikut berperan dalam penyiaran
Siaran Pedesaan sebagai penyiar didampingi penyiar profesional RRI. Selama
menjalani KKM penulis memperoleh berbagai ilmu praktek yang sangan
bermanfaat. Penulis dapat menyimpulkan bahwa teori yang dipelajari penulis
sejalan dengan praktek, tetapi ada beberapa yang teori yang tidak dipraktekkan.
Kompetensi yang diperlukan untuk menjadi seorang copywriter di RRI Surakarta,
yaitu seorang copywriter harus mempelajari dan menguasai ilmu teori sebagai
landasan penulisan naskah, harus mampu menulis naskah sesuai dengan keinginan
klien, dan harus menguasai Bahasa Jawa. Cara pembuatan naskah ILM yang baik,
yaitu mengidentifikasi masalah dan menentukan target audiens, menentukan
tujuan khusus ILM, menentukan tema yang diangkat, menciptakan pesan-pesan
iklan, dan langkah terakhir menulis naskah ILM. Dalam penulisan naskah ILM,
ILM harus bersifat personal, mampu membangkitkan perhatian, bersifat persuasif,
berdurasi 30-120 detik, dan harus mampu membangun theater of mind. Peran
copywriter dalam penulisan naskah iklan layanan masyarakat di RRI Surakarta adalah
sebagai penulis naskah semua promosi dan  programa siaran RRI Surakarta. Copywriter
harus mampu menciptakan konsep kreatif yang persuasif, mampu menulis naskah sesuai
dengan permintaan klien, dan mampu membuat tujuan klien tercapai.
(copywriter, iklan layanan masyarakat)
